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CAST 
John Hancock, President ......... .............................................. ............... ............ ....................... .... ...................... Will Olsen 
Dr. Josiah Bartlett, New Hampshire ........................ ......................... .......................................................... Everson Pierce 
John Adams, Massachusetts .................................. ......................................... ..... .......................................... Matthew Vala 
Stephen Hopkins, Rhode Island ... ................................................................................................................. Maggie Joyce 
Roger Sherman, Connecticut .................................................................. ... ........ .................. ........................... Ryan Groves 
Lewis Morris, New York... ................................................................................ ..... ...................................... Abbie Brenner 
Robert Livingston, New York ................ ................... ...................................................................................... JacobArtner 
Rev. Jonathan Witherspoon, New Jersey ..................... ................................................................................... Marixa Ford 
Richard Stockton, New Jersey ..................... .. ................................. .. ......... ... ........................ .... .......................... Pat Regan 
Benjamin Franklin, Pennsylvania ............................................................................... ............................... Jack Van Boven 
John Dickinson, Pennsylvania ................................................................................... ......................................... Alex Levy 
James Wilson, Pennsylvania .......... ... ...... ........................... ..................................... ......................... ............. Dylan DeWitt 
Caesar Rodney, Delaware ................................................. .................................. ............... ... ......................... Angie Milton 
Col. Thomas McKean, Delaware ........... ................... .... ................................................................. ........... ... Michael Vasko 
George Read, Delaware ....................... ............ ................................................ ........................... ................. Jeremy Hunter 
Samuel Chase, Maryland ................... .............................................................................................................. Bobby Voss 
Richard Henry Lee, Virginia ............. .................................... .......................... ................ ................................ Grant Brown 
Thomas Jefferson, Virginia .......................... .. .............................. .. ............................................................... Robert Hardin 
Joseph Hewes, North Carolina .......... .... ........................................ ............ .... ................................................... Noah White 
Edward Rutledge, South Carolina ....................... ..................................... .. ............... ......... ... .................... Eugene Cichock 
Dr. Lyman Hall, Georgia .................................................................................. ......... .................. ............ ............. RJ Cecott 
Thomson, Secretary .......... .................................................................................. .............. ................................ Alex Kulak 
McNair, Custodian .................. .... ................................... .................. ................................................................ Asa Wallace 
Abigail Adams ........................................................................................... ................. .... ...... ........................ Cassie Greene 
Martha Jefferson ............................................................................ .......................................... ........ .......... Gina Middleton 
Leather Apron ....................................................................................................................... ........................ Owen McGee 
Painter ..... ......... ... ....... .............................. .. ................................. .. ............................ ......... ............ ......... ............ Pat Regan 





















Hair & Make Up Designer 
SAVANNAH WETZEL 
• Denotes Masters candidate 
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1776 Musical Numbers 
SrnJtl. For God's Sake, John, Sit Down .................... .............. .... ...................................................... Adams & Congress 
Piddle Twiddle ............................... ........................................................................ .............................. Adams & Abigail 
lill Then .......................... ...................................................... ............... ........................ .... .................... Adams & Abigail 
~ Lees of Old Virginia .. ........................ ........... .......... ........................................................ Lee, Franklin, & Adams 
~ But, Mr. Adams ............. .. ........................ .......................... Adams, Franklin, Jefferson, Sherman, & Livingston 
~ Yours, Yours, Yours ........................................................................... ....................................... Adams & Abigail 
He Plays the Violin ...................................................... ........................................................ Martha, Franklin, & Adams 
~ Cool, Cool Considerate Men ... ........................................ ......................... ......... Dickinson & The Conservatives 
Momma Look Sharp .................................. ............... ................................................ Courier, Mc Nair, & Leather Apron 
Smid The Egg ................ .. ......... .. ........ ........... ................................................................. Franklin, Adams, & Jefferson 
~ Molasses to Rum ............................... ......... ......................... ................. ....... ........................... ................ Rutledge 
Compliments .... .................. ........................ ... ........................................................................................................ Abigail 
Is Anybody There? ...................................................................................... ...................................... Thomson & Adams 
THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all College of Fine Arts 
events, including music and theatre performances in the Center, plus performances in 
Westhoff Theatre. 
The ticket office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. Purchase 
tickets online at licketmaster, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour before each 
performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts performances it is the main 
ticket office. For Westhoff Theatre performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff Theatre production will not 
be seated until intermission if there is one (this is for safety requirements due to the intimate nature 
of the space - entering the theatre requires walking on the stage). For events in the Center for the 
Performing Arts, patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. Tickets 
cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today 's production, please be aware of the 
following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
SCHOOL 
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1776 Production Staff 
Technical Director ................................................................. ............... ........................ ............................... Jeremy Jenkins 
Projections Animator .......................................................................................................................... .............. Kim Hobby 
Fight Choreography ........ ............................................................ ......................................... ...................... Thomas Russell 
Dialect Coach ... ........................ ................................................................................................................... Connie de Veer 
Assistant Director ................................. ................................................................................................. Zabes Zimmerman 
Assistant Conductor (Conducting Sunday, March 5 and Tuesday, March 7*) ................................. Johannes Eitel Krohn 
*Performances in partial fulfillment of the Master of Music (Conducting) degree 
Assistant Stage Managers ................................ .... ................................. ....................................... .Jenny Goyer, Lucy Yahr 
Assistant Costume Designers .................................... ................................. ............ Daniel Brandt Esquivel, Dillon Knapp 
Assistant Hair and Makeup Designer ................................... ............... ... ................................................. Danna Goodman 
Assistant Scene Designer ............................................................................................................ .................... Nick Kilgore 
Assistant Prop Master ......................................... .................................................................................... .......... Adam Peak 
Assistant Lighting Designer ......................................... ............... ............ ..... .................................................. Kayla Brown 
Assistant Sound Designer .......................... ................................................... ........................ ..................... Devon Rodlund 
Rehearsal Pianists ........ ............................................................................................. ....... Amanda Eversole, Ping-Yin Pao 
Master Electrician ................................................................. ...... .................. ............................................... . Naomi Kibler 
Assistant Master Electrician .................................................................................. ..................................... Morgan Hunter 
Charge Artist .... ....................................................................................... ............................................... Samantha Gribben 
Wardrobe Supervisor ................ .................................................................................... .. ................ ................ Ian Liberman 
Wardrobe Crew ......................................................................................... Nick Chamernik, Jessica Gamer, Davian Barr, 
Chardonnay Neal, Christian Frieden, Steve Carr 
Run Crew ... ..................................................................... .......... Parker Carbine, Josephine O'Shaughnessy, Brian Munoz 
Ashley Genung, Nick Myrvold, David Ferguson, Krysta Wentland 
Mattilyn Nation 
Dramaturg ............ ................... ...................................... ............................................................................... Kelly Franklin 
Special Thanks: 
Greg Kontos, Illinois Wesleyan University, FreeStage, Illinois Wesleyan University School of Theatre Arts, 
Western Illinois University Department of Theatre and Dance, Community Players Theatre, Emily Quick, 
Design Streak, Braden Poapst, Chelsie Kolarik, Dawn Walter, Cherie Stmoritz, and Gary Alcorn. 
Education Packet: 
Michael Anglemire, Cyndee Brown, Shannon Doering, and Kelly Franklin. 
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A Letter from the Dramaturg 
Dear Readers, 
In the wake of Lin-Manuel Miranda's Hamilron, theaters across the nation are finding new ways of bringing politics 
and history back into the theatre. Before Hamilton, was Edwards 's and Stone's 1969 Tony winning 1776: An American 
Musical, which follows the story of John Adams and the creation of Declaration of Independence. The creators pieced 
together the story of America's found ing using John and Abigail Adams's letters, delegates' diary entries, and every 
primary source they could get. In I f:iJ7, the first permanent British settlement on the American continent was established. 
Over the next 175 years the American colonies grew from New Hampshire to Georgia, each with their own personality. 
By 1776, colonists felt burdened by taxes, stifled by a military embargo, and unsure of their futures at home and abroad. 
Representatives (white Christian men of wealth and influence) from each colony descended upon Philadelphia to act on 
behalf of their constituents, their state, and their continent. 
Since the colonial era, the image of America changed drastically. Today, we are more than just white male faces in a 
crowd. Today, Americans are white, black, Native American, Hispanic, Christian, Muslim, Jewish, male, female, trans, 
old, young, gay, straight, wealthy, poor, and so much more. Today, ISU's production of /776 embraces the American 
Experiment's ever-changing demographic with its diverse non-traditional casting. 
While faces change, the central conflicts of the American Experiment remain: when do we stand firm and when should 
we compromise? In our modem political climate, compromise (especially across the aisle) is considered a weakness. 
The authors tried to accurately reflect the divide between the delegates over each debate: Should the colonies demand 
independence? Does slavery have a place in this new country? Is it inalienable rights or 11nalienable rights? In / 776, the 
founders were forced to discuss and compromise over these issues. In exchange for a unified independence movement, 
slavery would remain a legal institution. Even Edwards and Stone argued over historical accuracy versus entertainment. 
They compromised: create a musical based on facts with a little theatrical embellishment. 
The question of compromise still lingers today: Will Illinois finally have a budget? Will Republicans and Democrats 
work together in Congress to pass laws and approve nominees? Perhaps we all can learn from Adams 's, Jefferson's, and 
Franklin's choice to compromise for our country and make a few of our own. 
It is up to you to decide. 
-Kelly Franklin, Dramaturg 
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SCHOOL 
!SU SYMPHONY ORCHESTRA - "1776" 
Glenn Block, Conductor 
Violin Concertmaster ......................................................................................................................... Kelsey Klopfenstein 
Violin Co-Concertmasters .................................................................................................. Michael Priller, Rachel Miller 
Violin .................. ......................................................... ....... Nathan Anton, Asa Church, Jillian Forbes, Alicia Gummess, 
Kayla Gwyn, Andrew Lulis, Praneeth Madoori, Atsuko Masuyama, 
Lisa Ourada, Nathaniel Quiroz, Rhoda Roberts, Charlea Schueler, 
Diamond Veasley, Justin Wagner, Jessica Zavala 
Viola Principal ........ ........................ ........................................................................................................ Douglas Temples 
Viola Co-Principal .................................................................................................................................... Regina Vendetti 
Viola .................................................................... Alexander Daniell, Abigail Dreher, Desiree Hunter, Breann Laerrnans 
Sarah Williams 
Cello Principal ................... ............................................................................................................. Maria Victoria Goydy 
Cello Co-Principals ........................... ....... ............................................................ .............. Monica Sliva, Christine Cicha 
Cello .................................................................... Larkin Babbitt, Eric Friel, Justin Haarz, Ryan Koranda, Mirandi Mata 
Elise Oppegaard 
Double Bass Principal .............................................................................................................................. Whilney Morelli 
Double Bass Co-Principal .................................................................................................................................. Katy Balk 
Double Bass ...................................................................... Gregory Clough, Daniel Dallstream, Ana Miller, Tyler Rynes 
Aute Principal ........................................................................................................................................... Alexandra Clay 
Aue Co-Principal ...................................................................................................... ................................ Mark Grigoletti 
Aute ....................................................................................................................................... Natalie Hoijer, Cassie Metz 
Oboe Principal ............................................................................................ ............................................. Markus Sanders 
Oboe Co-Principal ............................................................................................................................... Elizabeth Okrzesik 
Oboe .......................................................................................................................................................... Samantha Rizzi 
Clarinet Principal ................................................................... ........................... ....................................... .. Brian Zilienski 
Clarinet ........ ................................. ....................................................................................... .. Tyler De Vault, Lisa Frustaci 
Bassoon Principal ................................................. ........................... ........................ .................................. Matthew Jewell 
Bassoon Co-Principals ......................................................................................... Bradley Sarmiento, Arturo Montano Jr. 
Hom Principal .............................................................................................................................................. Jordyn Shultz 
Hom Co-Principal .......................................................................................................................................... Jack Gordon 
Hom ................................................................................................................. Hannah Deitsch, Leah Young, Tom Wade 
Trumpet Principal .................................................................................................................................... Michael Pranger 
Trumpet Co-Principals ................................................................................................ Clinton Linkmeyer, Nicole Gillotti 
Trumpet ........................................................................................................................................................... Katie Hanis 
Trombone Principal ............................................................................... .................................................. Samantha Phipps 
Trombone ....................................................................................................................... Jordan Harvey, Benjamin Leible 
Bass Trombone .............................................................................................................................................. A.J. Nemsick 
1impani/Pen:ussion Principal ...................................................... .......................................................... Michael Barranco 
1impani/Pen:ussion ............................................. Hsiang-Ying Huo, James McHenry, Brian Urquhart, Nicholas Fairley 
Piano Co-Principals ..................................................................................................... Amanda Eversole, Ping-Ying Pao 
Assistant Conductor, Manager/Librarian .......................................................... ....................................... Johannes Krohn 
Orchestra Comminee ..................................................................... Larkin Babbitt (Chair) Samantha Phipps (Secretary), 
Charlea Schueler, Manhew Jewell, Arturo Montano Jr. 
• Johannes Krohn is conducting on Sunday, March 5 and Tuesday, Man:h 7 
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Get &ck In Shllpc, Lose Weight, FEEL GREAT! 
.. Ji,:cry duy is u Uiffcn:nl tmrh,w so you don l yc:I burnn.l uuJ G: you 
liat~ u !mrpriu each lime yau !JO! I Sn,-c th~ fttl of lhe smult gym 
fumily • nlrm-..;pht:re ... - S.Zrah 






for dinner at 
Biaggi's tonight. 
BLOOMINGTON 
1501 N. Veterans Parkway 




Residential Er Commercial 
All Makes & Models 
24 Hour Emergency Services 
Geothermal • Sheet Metal 




4 I 6 Olympia Dr. Ste. 4 
Amano. 
THE PRIOR LAW FIRM, P.C. 
The Prior Law Firm 
1210 Towanda Ave. Suite 15 
Bloomington, IL 
309-827-4300 
Criminal• Traffic• DUI 
Your Case Is Our Top Priority! 
SCHOOL 
1/liunir Stntr: U11i1,n-sil)• 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Dean ...................... ......................................................... ................. ................................................................. Jean Miller 
Dean's office ....................................................................................................... Stephanie Kohl-Ringle, Patty Martinez, 
Laurie Merriman, Janet Tulley, Shari Zeck 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
President. ..... ... ........... ...................... ............ ......... ......................................................... ... ................................ Larry Dietz 
Vice President and Provost ..................... .. .. .......... .. ....................................... .................. ..................... ... ....... Janet Krejci 
CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 
Box Office Manager ............ ........................................................... ......................................................... Kristen Nesvacil 
Box Office & Front of House Staff ......................... .... Fatima Alsharili, Alexis Brock, Drew Burningham, Erika Clark, 
Zach Coronado, Emma Harmon, Dan Hudson, Erin Jessup, Alex Levy, 
Victoria Mesheimer, Lauren O'Neill, Braden Poapst, Michael Pranger, 
Emily Quick, Hannah Sons, Dawn Walter, Megan Wunglueck, Anna Zaino 
Scene Shop Foreman ................................................................................................................................... Kevin Paxton 
Scene Shop Staff ...................................... ... ............. Jon Buettner, Samantha Gribben•, Nick Kilgore, Chelsie Kolarik, 
Jake Lambert, Kim Lartz*, Erica Maholmes, Kiara Irizarry, Adam Peak 
Scene Practicum ........................................................... Owen McGee, Muhammad Javed, Chase Baskin, Izzie Dacosta 
Prop Shop Supervisor ...... ................................................ ........................... .............................................. Bridgid Burge• 
Prop Shop Staff ................ ........................... ..................................................................... Daniel Esquivel, Halley Paluch 
Prop Shop Practicum .......................................... Ethan Rickard, Marianne Burton, Haley Ermitage, Malachi Herndon, 
Megan Compton, Kelly Franklin, Gregory Kontos, Katie Capp, Devon Rodland 
Sound Shop Staff ............................................... ..... ............ ......................... Naomi Kibler, Nick Myrvold, Paige Spizzo 
Sound Shop Practicum .......................................... Morgan Hunter, Anthony Mariano, Dillion Knapp, Amy Piotrowski, 
Molly Capparelli 
Costume Shop Staff .................................... Laura Damato, Daniel Esquivel, Meghan Graves, Anna Hill*, Lexi Howe, 
Emily Kinasz, Nicole Kippen•, Dillon Knapp, Jeannine La Bate•, Ian Liberman, 
Amy Piotrowski, Amanda Vander By!*, Savannah Wetzel, Jessica Wickline, Megan Wood*, 
Amber Saul 
Costume Shop Practicum ......................................... Danna Goodman, Kayla Motley, Cydney Jones, Savannah Wetzel, 
Natalie Trollinger, Abby Brenner, Torrey Mebus! 
Light Shop Staff ............................................ Ethan Hollinger*, Erica Maholmes•, James Morrison•, Andrew Wilsey• 
Brad Barlzer 
~
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BAIRD'S AUTO CARE 
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~ Central Illinois ~ Reg~~~~L~!i~f!?,~!, 
www.clra.com 
Your Easy, Low-Cose Way to Ryl 
- VI ft TAO£ AND HANDMADE -
'l_us,SAT ICH;PM 
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School of Theatre and Dance 
Faculty and Staff 
Director .............................. ........ .. ................................... ............ ................................................................... Janet Wilson 
Associate Director/Graduate Coordinator .. .... ............................................. ...... .............................................. Ann Huago 
Head of Acting .. ............ ......... ............................................................ ..... ............. ........................................... Lori Adams 
Voicerrcxt/Speech .............................................................................................. ........................................ Connie de Veer 
Movement/Fight Direction ............. ........................... ......... ... ...................................................... ............. Paul Dennhardt 
Acting Staff ................................................ .............................................................................. Kim Pereira, David Weber 
Head of Dance .............. ......................................... .... ..................................... .......................... ................... Sara Semonis 
Dance Education/Dance Perfonnance Staff .................... Kaley Pruill•Ozminkowski, Gregory Merriman, Darby Wilde 
Lighting/Sound Supervisor .................................................................................................................... Joshua Foxhoven 
Associate Technical Director ........................................ ........................... ... ........................... ....................... Dave George 
CPA Technical Director .............................................................................. .............................................. .Jeremy Jenkins 
Head of Costume ......................................................................... ................................................... ............ Lauren Lowell 
Stage Management .................... .. .............................................. .. ............ .... ................................................. Shawn Mal oil 
Craft Room Supervisor ... ... ................. ........ ............................ ........................... .. ............... ............. .. ........ Fiona Mulligan 
Head of Lighting Area .. ............ ......................................................................... .................................. Dan Ozminkowski 
Sound ......................................................................... ................................................................................ Aaron Paolucci 
Scene Shop Foreman .......... ......................................................................................................... ................ Kevin Paxton 
Costume Shop Supervisor ................................................................................. ................................... ...... Kari Beth Rust 
Head of Design Production/Head of Scene Design .......... .. .. ............................................................................ John Stark 
Head of Grad Directing ........................................................ ............... ...................................................... Roben Quinlan 
Head of Theatre Education ................ .................... ........................................... ......................................... Cyndee Brown 
Theatre Education Staff ........................... ......................................................................................... Michael J. Vetere Ill 
Head of M.A.-M.S. Program ................................................................... ... ....................................... .............. Ann Huago 
Head of Theatre Studies ............................................................ ............................................................................. Li Zeng 
Theatre and Film Studies Staff ........................................................ Bruce Burningham, Diana Jaher, Kee-Yoon Nahm, 
Leslie Orr, Shari Zeck 
Freshman Academic Advisor .................................. ............... ........................................................................ Brian Aitken 
ATK Faculty ........................... ............................................................................................. ......... ............ . Kristen Carlson 
Administrative Aides ..................................... ......................................... Counney Grose, Michelle Woody, Carla Leber 
Academic Advisor .............................. .............................. ............................................. ............................ Cristen Monson 




102 N. Linden• Normal, IL 
309-452-0699 
We. All£ Y-.,. H- T"111f-~! 
Twin City Home brewing 
112 E. Jefferson St.• Bloomington, IL 61701 
For all your beer and 
wine making needs 
309-862-0700 tct,omebrewing.com 
17 
Los Potrillos Real Mexican Cuisine 
201 Landmark Dr. • Normal 
309-862-0824 
Open Sunday-Thursday I lam-lOpm 
Friday & Saturday I lam- I !pm 
ILLINOIS lATIOO 
1·309-454-2299 













200 N. l\lain SI.• Bloomingfon, IL 61701 
309-827-0428 • mehislory.org I) 
scare your search here. INormal Coll~~ ... ,; libnry cards! PU U • C Checkout U .. ra•-v ebooks, CDs, lill' • • video games. 
Use your Bloomington Public Library card here. 
Checkout popular movies and whole seasons 
of TV shows for just $ I for a whole week! 
Enjoy fun activities for kids, teens, and adults. 
Borrow a laptop or use our computers or win. 
www.normalpl.ors 
:united ~.:. · ·· .. \
, Way ~ 
Mclean County United Way 
LIVE UNITED! 
HAVE A GREAT SEASON! 
BLOOMINGTON RELOCAilON SYSTEMS 
PROUD SUPPORTERS OF THE ARTS! 
·. ·- 2013 AGENT OF THE YEAR' · .' 
~~, 1 ,::i • • , .. ..... ~ .. - - .. • 
• Local • Long Distance • International 
• Office / Cummercittl Moving Experts HAVE A GREAT SEASON! 
• Trained ,I Background Chockod / Certified Employ cos 
• Secured Climate Controllod Storage 
www. lm,-rn1v l.cl )Ill 
From, 
Kelly & Matt Lembke 
"If it's important to you ... 
IL CC 1763-11 
MC 10701 2 
309i888:4370 
ml ~ ~ 
1$!!!;1 ~ ©!lRSNAVL 
Ws important to us!" 
School of Music Director ........................................................................................................................ Stephen Parsons 
Associate Director ........................................................................................................................................ David Collier 
Graduate Coordinator ................................................................................................................................... Angelo Fa vis 
Administrative Clerk ................................................................................................................................. Maureen Parker 
Arts Technology ...................................................................................... Rose Marshack, Matthew Smith, Rick Valentin 
Assistant to the Director/Lead Academic Advisor ................................................................................. Christine Hansen 
Bands ................................................................................................................ Daniel Dietrich, Gavin Smith, Ben Stiers 
Bands Administrative Clerk ........................................................................................................................ Lydia Sheehan 
Bassoon ............ ....................... ................... ................................................... ................ ............................ Michael Dicker 
Cello/String Project/CSA ........................................................................................................................ Adriana Ransom 
Choirs ........................................................................... Karyl Carlson, lim Fredstom, Leslie Manfredo, Kristin Moroni 
Clarinet... ................................................................................................................................................... David Gresham 
Conducting ......................................................................... Glenn Block, Karyl Carlson, Leslie Manfredo, Gavin Smith 
Euphonium and Tuba .................................................................................................................................. Andy Rummel 
Facilities Manager ..... ...................... .................................... ............................................................ lim Schachtschneider 
Flute .............................................................................................................................................................. Kim Risinger 
General Education/String Project .............................. ........................................................ .................... Christiana Reader 
Guitar/Graduate Coordinator ........................................................................................................................ Angelo Favis 
Hom ............................................................................................................................................................... Lauren Hunt 
Jazz Studies ................................................................................................................................................ Thomas Marko 
Milner Library Media Specialist.. ................................................................................................................. Anne Shelley 
Music Business ......................................................................................................................................... Rose Marshack 
Music Education .......................................... Ellen Elrick, lim Fredstrom, Shela Bondurant-Koehler, William Koehler, 
Joseph Manfredo, Leslie Manfredo, Kimberly McCord, David Snyder 
Music Education Advisor .............................................. .................................................................................... Gina Dew 
Musicology/Ethnomusicology ................................. Oforiwaa Aduonum, Allison Alcorn, Elizabeth Batiuk, Tom Faux, 
Marie Labonville 
Music Therapy ..................................................................................... Emily Beinbom, Andrea Crimmins, Cindy Ropp 
Oboe ................................................ .......... ................................... ................................................................. Judith Dicker 
Office Manager .......................................................................................................................................... Mona Hubbard 
Office Support Specialist ........................................................................................ .................................. Peggy Dehaven 
Orchestra ........................................................................................................................................................ Glenn Block 
Percussion .................................................................................................................................. David Collier, Ben Stiers 
Piano ................................................................................... Renee Chernick, Geoffrey Duce, Kevin Hart, Tuyen Tonnu 
Voice ............ .......................................... Debra Austin, John Koch, Kathryn Leemhuis, Daniel Schuetz, Justin Vickers, 
Michelle Vought 
Saxophone ........................................................................... ............................................................... .............. Paul Nolen 
String Bass .............................................................................................................................................. William Koehler 
Theory and Composition ........................... Mark Grizzard, Kevin Hart, Martha Horst, Roy Magnuson, Carl Schimmel 
Trombone ........................................ .............................................. ................................................................ Mark Babbitt 
Trumpet ........................................................................................................................................................ Amy Gilreath 
Viola/String Project. ............................................................................................................................. Katherine J. Lewis 
Violin ............................................................................................................................................................. Sarah Gentry 
lioberts Trophies 
Quality Awards & Personalized Engraving 





In our 11 stn Year! 






7620 N. Harker Dr. 
ROYA~ Peoria, IL 61615 
PUBLISHING (309) 693-3171 
www.royalpublishing.com 
This program is printed and published by Royal 
Publishing Co., Inc. All rights to dissemination 




R.W. GIPSON AGENCY, INC. 
ROBERT H. GIPSON • ROBERT H. GIPSON, JR. 
INSURANCE • SURETY BONDS 
EXCELLENCE SINCE 1932 
219 E. WASHINGTON ST. BLOOMINGTON IL 61701 
DANIEL G. DENEEN 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
CONCENTRATION ON WILLS, 
PROBATE & COMMERCIAL LAW 
Tel: 309-663-0555 
email: dendcnss@i1aw202.com 
and E. Paula Crowley Deneen 
Soecial Education Deot. 
Residential • Commercial • Retail 
www .emmett,scharfelectric.com 
Open 
7 Days A Week 
thegarlicpress.com 
Like Us On Facebook! 
108 W. North Sc.• Normal 
Celebrating 40 Years In Normal 
Kitchen • Cafe • Clothing • Home 
309-452-8841 
1503 E. College Ave. Suite C 
Normal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For: BERNINA and 
Husqvama Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
Join Friends of the Arts ... 
To support College of Fine Arts Scholarships 
ENVISION CREATE 
INSP~g~NECT 
To experience the lolents of College facuky and srudents 
To enjoy Fine Arts events at the College c:1 Fine Arts 
JUA 
FRIENDS OF THE ARTS 
College of Fine Arts fineArts.lllinoisState.edu llJ91438.8321 FOA@lllinoisS1o1e.edu ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
SCHOOL 
/lli1111isSrnn: U11i11,1niy 
Started in 1969 by Roger L Stevens, the Kennedy Center's founding chairman, the Kennedy Center American 
College Theater Festival (KCACTF) is a national theater program involving 18,000 students from colleges and 
universities nationwide, which has served as a catalyst in improving the quality of college theater in the United 
States. The KCACTF has grown into a network of more than 600 academic institutions throughout the country, 
where theater departments and student artists showcase their work and receive outside assessment by KCACTF 
respondents. 
The goals of the Kennedy Center American College Theater Festival are: 
to encourage, recognize, and celebrate the finest and most diverse work produced in university and college theater 
programs; 
llrLiil[iJ'/ r[_ V1f P nn,:~1 ii, !l I, 1 n 
n: !fnJ[N~ r~ I r:y n.V!til . I[ ... ! I I 1; 
lll[AIW I f~l!Vi\l 
to provide opportunities for participants to develop their theater skills and insight; and 
achieve professionalism; 
to improve the quality of college and university theater in America; 
to encourage colleges and universities to give distinguished productions of new plays, 
especially those wrillen by students; the classics, revitalized or newly conceived; and 
experimental works. 
Through state, regional, and national festivals, KCACTF participants celebrate the 
creative process, see one another's work, and share experiences and insights within the 
community of theater artists. The KCACTF honors excellence of overall production and 
offers student artists individual recognition through awards and scholarships in 
playwriting, acting, criticism, directing, and design. 
The KCACTF is a year-round program in eight geographic regions in the United States. 
Regional activities are coordinated through eight KCACTF regional chairs and eight 
KCACTF playwriting awards chairs. With funding and administrative support from the 
Kennedy Center, the regional chair coordinates with the Co-Managers of KCACTF all aspects of the adjudication 
of productions on the local and regional level and supervises regional-level KCACTF award competitions. The 
playwriting chair works with schools that have entered new and student-written plays by providing expertise in the 
development of new scripts--assessment specifically designed for a developing play--and by providing information 
on the numerous playwriting awards offered. 
In January and February of each year, regional festivals showcase the finest of each region's entered productions and 
offer a variety of activities, including workshops, symposia, and regional-level award programs. Regional festival 
productions are judged by a panel of three judges selected by the Kennedy Center and the KCACTF national 
committee. These judges in consultation with the Artistic Director select four to six of the best and most diverse 
regional festival productions to be showcased in the spring at the annual noncompetitive national festival at the 
Kennedy Center, all expenses paid. 
Since its inception, KCACTF has given more than 400,000 college theater students the opportunity to have their 
work critiqued, improve their dramatic skills and receive national recognition for excellence. More than 16 million 
theatergoers have attended approximately 10,000 festival productions nationwide. 
The Kennedy Center American College Theater Festival is sponsored by Delta. 
Duffy - Pils Memorial Home 
100W. Maple, Fairbury• 815 692-2531 
302 Lincoln St., Chenoa• 815-945-4011 
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Beyond Normal 
112 W. North St.• 309-451-1473 
H~Aa~s~, 
Hudson Grain Company 








OWEN TIRE & AUTO 
309,662, 798 7 
"?1f<ne tltcw j«~t 7i"le~ " 
www.donowentire.com 
120 W. NORTH ST. 
NORMAL, IL 
309-452-6334 
COME JOIN US FOR 
LUNCH AND DINNER 
7 DAYS A WEEK 
COME ENJOY OUR 
SUNDAY BRUNCH (10·2>! 
WWW.MEDICINORMAL.COM 
i~~~~~~~nd 
416 Kays Dr. 
Normal, IL 61761 
1722 Hamilton Rd. 
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309-585-1 832 
:r;1 u@THEOLl'lUHii.COt.l • \'i','i\'J.1Hf OLl\'[!il!-1.COt,1 
HCJURS: Tll[-Ff~I 10M,1·fiPi,i • SAT 10A:,1-51' f.i 
PUHVEYOH OF F1 rn: OU\'[ OILS, VliffGAHS, ere 
~ 
Trratetl Si11ct 1957 
• TIIA/IE' 
"Working together 
to ronslstently provide 
quality ,ervices 
you can trust" 
309-828-SllJ 
409 S. Center• Bloomington 
www.HermesServke.com 
Residential & Commercial 
HEATI \G • ~IR L0\01110~1\(; • RHRIGERHIO\ • \l!EH\IEIAL 
----- - -- ---
l>.JI\/\N, CAl'ODl(f:. ITIIW ~\: OCI llllRff .. LLC. 
O.ll.-.t '~,.,_itlllOFACIAL SUIGUY 
r11r.1A t roouru: H1tur11'1' 
Ol"NJAL IMf'LA.fjf' 
I 09 N. Regency Dr. • Bloomington, II 
309-663-2526 • www.dceooms.com 
~ S~ 7~ rlml 
903 W. Locust• Bloomington, IL 
309-82 7 -1600 
www .mcleancountyglasslL.com 




Clothing Alterations & Mending 
1210 Towanda Ave.• No. 18 Towanda Plaza 
Bloomington, IL 
829-3975 Dotty Garrett-Owner 
Periodontist Dr. Kirk W. Noraian 
practices a full scope of periodontics with 
expertise ranging from dental implants to 
cosmetic periodontal surgery, gum grafting, 
and Laser Assisted New Attachment 
Procedure (LANAP). 
105 North Williamsburg Drive 
Bloomington, IL 61704 • (309) 663-4577 
2020 South Philo Road 
Urbana, IL 61802 • {217) 367-6149 
WWW.DOCPERIO.COM 
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College is more than 




311 S. Main St. 
Normal, IL 61761 
